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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 
Gambaran distribusi atau sebaran penyakit periodontal 
penderita klinik FKG. Unair menurut kebiasaan merokok 
tahun 1995 adalah : 
1. 	 Pada umumnya pengunjung klinik FKG. Unair yang me­
lakukan kebiasaan merokok pada usia/golongan muda. 
(25 - < 30 tahun). 
2. Keparahan penyakit periodontal pada perokok dengan 
periode ~ 10 tahun lebih tinggi dibandingkan < 10 
tahun. 
3. Keparahan penyakit periodontal pada perokok dengan 
jenis rokok kretek lebih tinggi dibandingkan dengan 
rokok putih. 
4. Keparahan penyakit periodontal pada perokok dengan 
jumlah rokok perhari ~ 1 pak lebih tinggi 
dibandingkan dengan ( 1 pak. 
5. 	 Keparahan penyakit periodontal semakin parah pada 
perokok dengan PHP lebih tinggi. 
B. 	 SARAN 
Dari hasil penelitian ini diharapkan 
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lain yang belum dibahas pada penelitian ini. 
Data dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 
untuk peningkatan pelayanan kesehatan jaringan 
periodontal bagi pender ita atau pengunjung klinik 
FKG Unair. 
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